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Presentación 
 
Señor presidente, Señores miembros del jurado 
Ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado 
“Estrategias de Aprendizaje y Rendimiento académico en ciencia y ambiente en 
estudiantes del sexto grado de primaria en la Institución Educativa Hogar Infantil- 
Huaral -2014”. 
 
Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de la Universidad y 
la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de Magíster en Psicología 
Educativa. 
 
La presente investigación constituye una contribución al fortalecimiento de la Psicología 
Educativa los hallazgos del presente estudio permitirán reforzar las condiciones en las 
que se produce el proceso de la Calidad de Servicio educativo. 
 
En este marco situacional se presenta esta investigación, cuyo objetivo es determinar  
la relación entre “Estrategias de Aprendizaje y Rendimiento académico en ciencia y 
ambiente en estudiantes del sexto grado de primaria en la Institución Educativa Hogar 
Infantil- Huaral -2014” lo que va a permitir brindar conclusiones y sugerencias para 
mejorar el equilibrio en ambas variables.  
 
La información se ha estructurado en seis capítulos teniendo en cuenta el esquema de 
investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, Introducción Planteamiento 
del Problema. En el capítulo II se registra Marco Referencial. En el capítulo III, se 
considera Hipótesis y variables.  En el capítulo IV se considera el Marco metodológico. 
En el capítulo V se considera los resultados, en el capítulo VI  Discusión, Conclusiones 
y Recomendaciones. 
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Resumen 
 
La presente investigación tiene como objetivo general determinar la relación entre 
“Estrategias de Aprendizaje y Rendimiento académico en ciencia y ambiente en 
estudiantes del sexto grado de primaria en la Institución Educativa Hogar Infantil- 
Huaral -2014” 
 
La investigación es cuantitativa no experimental y transversal y su estudio es, 
correlacional. La población fue de 118 estudiantes de la Institución Educativa Hogar 
Infantil de Huaral, 2014,  y se empleó la técnica de aplicación de test, utilizando un 
cuestionario y una escala ACRA que fueron aplicados a los estudiantes de la 
Institución Educativa Hogar Infantil de Huaral, 2014. 
 
Los resultados obtenidos después del procesamiento y análisis de los datos nos 
indican que: Existe relación significativa entre Estrategias de Aprendizaje y 
Rendimiento académico en ciencia y ambiente en estudiantes del sexto grado de 
primaria en la Institución Educativa Hogar Infantil- Huaral -2014. 
 
Lo cual se demuestra con la prueba de  Pearson (r = 0.47 valor = 0.005)       
 
 
Palabras Clave: Estrategia de aprendizaje, Estrategias de control de aprendizaje, 
















This research has the general objective to determine the relationship between "Learning 
Strategies and Academic Achievement in science and environment students in sixth 
grade in the Educational Institution Huaral Home Children- -2014" 
 
The research is not experimental and quantitative and transversal study is correlational. 
The population was 118 students of School Children's Home Huaral, 2014, and the 
application technique of tests was employed, using a questionnaire and ACRA scale 
were applied to students of School Children's Home Huaral, 2014. 
 
The results obtained after processing and data analysis we show that: There is a direct 
and significant relationship between Learning Strategies and Academic Achievement in 
science and environment students in sixth grade in the Educational Institution Huaral 
Home Children- -2014. 
 
Which is demonstrated by the Pearson test (r = 0.47 value = 0.005) 
 
 
Keywords: Learning Strategy, Learning control strategies, strategies to support learning 

















    
                                                  Introducción 
 
La presente investigación pretende determinar la relación entre Estrategias de 
Aprendizaje y Rendimiento académico en ciencia y ambiente en estudiantes del sexto 
grado de primaria en la Institución Educativa Hogar Infantil- Huaral -2014, para mejorar 
el equilibrio en ambas variables de manera que,  las estrategias de aprendizaje brinde 
aprendizajes significativos en bien de los estudiantes y se pueda reflejar en mejorar del 
rendimiento académico en la institución educativa Hogar Infantil  Huaral, 2014.  
 
Román S. (1994) dice que la enseñanza de estrategias de aprendizaje no está 
restringida a estudiantes de primaria y secundaria; se puede enseñar en la universidad 
y hasta en educación infantil (Pramling, 1990, Muñoz, 2003).No obstante, el “periodo 
crítico” podría ubicarse entre 11 y 14 años. Si admitimos la hipótesis de que los 
principales procesos cognitivos implicados en el procesamiento de información son: 
adquisición, codificación y recuperación, entonces las  y eficaces de operaciones 
mentales que utilizamos para adquirir, retener, recuperar y utilizar los distintos tipos de 
información. 
 
Román y Gallegos (1994) para poder evaluar o medir las estrategias de aprendizaje 
crean un cuestionario “La escala de estrategias de aprendizaje, ACRA” de evaluación 
de estrategias de aprendizaje confeccionados para niveles de primaria 
 
La presente investigación, da a conocer la relación entre Estrategias de 
Aprendizaje y Rendimiento académico en ciencia y ambiente en estudiantes del sexto 
grado de primaria en la Institución Educativa Hogar Infantil- Huaral -2014, lo cual se 
presenta en detalle, en las secciones correspondientes. 
 
En tal sentido, el informe final de investigación está dividido en seis capítulos: 
 
Capítulo I: Introducción, Planteamiento del Problema, Realidad problemática, 
Formulación del problema, Justificación, relevancia, contribución y objetivos generales, 
Objetivo específico.  
 
Capítulo II:   Marco Referencial, Antecedentes, Antecedentes nacionales 
Antecedentes internacionales, Marco teórico y Perspectiva teórica 
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Capítulo III: Hipótesis y variables, Hipótesis: Hipótesis General, Hipótesis Especifica, 
Identificación de variables, Descripción de variables, Definición conceptual, Definición 
operacional. 
 
Capítulo IV: Marco metodológico, Tipo de investigación, Población, muestra y 
muestreo, Técnicas e instrumentos de recolección de datos, Validación y confiabilidad 
del instrumento, Procedimientos de recolección de datos, Métodos de análisis e 
interpretación de datos y consideraciones éticas. 
 
Capítulo V: Resultados, Presentación de Resultados, Contrastación de las Hipótesis 
 
Capítulo VI: Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, Referencias Bibliográficas y 
Anexos 
 
Se espera que el presente estudio motive a continuar con esta línea de 
investigación, tan necesaria para mejorar las Estrategias de Aprendizaje y Rendimiento 
académico en ciencia y ambiente en estudiantes del sexto grado de primaria en la 
Institución Educativa Hogar Infantil- Huaral -2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
